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РЕФЕРАТ
Дипломный проект студента Гамезо Александра Геннадьевича на тему:
«Система экономического стимулирования персонала предприятия (на примере
ОАО «САЛЕО-Гомель»)» содержит: 
167 страницы; 
56 таблиц; 
14 рисунков; 
73 литературных источников; 
          5 приложений; 
          5 иллюстрированных листов; 
1 диск с мультимедиа-презентацией. 
Ключевыми словами данного дипломного проекта являются следующие
категории:  СТИМУЛИРОВАНИЕ,  ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ,  ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА  и др. 
Объектом исследования является ОАО «САЛЕО-Гомель».
В качестве методов исследования в дипломном проекте использованы:
вертикальный,  горизонтальный,  сравнительный,  детерминированный
факторный анализ, корреляционный и регрессионный анализ.
В  результате  исследования  проведен  всесторонний  анализ
экономического  стимулирования  персонала  ОАО  «САЛЕО-Гомель»,
разработаны  мероприятия  по  совершенствованию  системы  экономического
стимулирования персонала. 
По  результатам  проведённого  анализа  были  разработаны  следующие
мероприятия по совершенствованию системы экономического стимулирования
персонала ОАО «САЛЕО-Гомель»:
–  осуществление  выплат  на  стимулирование  работников  при  помощи
обучения; 
– стимулирование работников отдела маркетинга;
– предоставление бонусов при перевыполнении плана.
Совокупный  экономический  эффект  предложенных  мероприятий
составит 3924,35 тыс. руб.
Студент-дипломник  подтверждает,  что  приведенный  в  дипломном
проекте  расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемого  объекта  (процесса),  все  заимствованные  из  литературных  и
других источников теоретические и методологические положения и концепции
сопровождаются ссылками их авторов.
